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BSON binary JSON binarni JSON
CMS Content Management System Sistem za upravljanje vsebin
CSS Cascading Style Sheets kaskadne stilske podloge
DB database podatkovna baza
HTML HyperText Markup Language jezik za označevanje nadbese-
dila
HTTP HyperText Transfer Protocol protokol za prenos nadbesedila
ID Identity identiteta
JS JavaScript JavaScript
JSON JavaScript Object Notation JavaScript objektna notacija
JWT JSON Web Token spletni žeton v formatu JSON
NPM Node Package Manager Node upravitelj paketov
NoSQL Not only SQL ne samo SQL
RAM Random-access memory Bralno-pisalni pomnilnik
TCP Transmission Control Protocol protokol za krmiljenje prenosa
UML Unified Modeling Language poenoteni jezik modeliranja

Povzetek
Naslov: Spletna aplikacija za storitve svobodnjakov
Avtor: Erik Strnad
V okviru diplomske naloge sem razvil spletno aplikacijo, ki svobodnjakom
omogoča prodajo svojih storitev. Aplikacija je sestavljena iz dveh sklopov.
Prvi sklop omogoča uporabnikom iskanje in pregledovanje različnih storitev
svobodnjakov, oddajanje povratnih ocen in komentarjev. Poljubne storitve
lahko všečkajo, naročijo in plačajo. Z uporabo klepetalnika, lahko pridejo
tudi v neposreden stik s svobodnjaki. Ta sklop aplikacije sem objavil na
spletu z namenom testne uporabe. Drugi sklop aplikacije je namenjen admi-
nistratorju spletne aplikacije. Ta omogoča nadzor nad uporabniki, storitvami
in kategorijami. V diplomski nalogi sem predstavil tehnologije in orodja, s
katerimi sem razvil spletno aplikacijo, njeno analizo, načrtovanje, zaledni in
čelni del. V zaključku sem predstavil še nekaj idej za nadaljnji razvoj.
Ključne besede: razvoj aplikacije, spletne storitve, svobodnjaki, Nuxt.js.

Abstract
Title: Web Application for freelance services
Author: Erik Strnad
Within the framework of my bachelor’s thesis, I developed a web application
that allows freelancers the sale of their services. The application consists of
two sets. The first set allows the users to search and review different freelance
services and submission of feedback evaluations and comments. Any services
can be liked, ordered, and paid for. By using a chatterbox, they can also
come into direct contact with freelancers. I posted this set of apps online
with the intention of test use. The second set of the application is intended
for the web application administrator. The former allows control over users,
services, and categories. In the bachelor’s thesis, I presented the technologies
and tools by which I developed the web application, its analysis, design, and
back end and front end. In the conclusion, I also presented a few ideas for
further development.




Razvoj tehnologij omogoča iznajdbo stvari, ki si jih še pred nekaj desetletji
nismo mogli niti predstavljati. Ena izmed takih stvari je tudi delo in služenje
denarja od doma s pomočjo interneta. Slednje postaja vse bolj mogoče, sploh
v letu 2020 v času pandemije se je marsikatera storitev (izobraževanje, delo,
prodaja itd.) morala v hipu preseliti na internet.
Svobodnjak (ang. freelancer) je oseba, ki dela v svobodnem poklicu in
s svojimi klienti ali delodajalci ni v odvisnem delovnem razmerju [1]. V
Združenih državah Amerike je približno 57 milijonov svobodnjakov, kar pred-
stavlja več kot tretjino njenega prebivalstva [2]. Poklice svobodnjakov naj-
demo na naslednjih področjih: glasba, pisanje, prevajanje, ilustriranje, sve-
tovanje, računalnǐsko programiranje, spletno in grafično oblikovanje, filmska
in video produkcija ipd.
Aplikacija, ki sem jo razvil, omogoča svobodnjakom prodajo svojih stori-
tev, na podoben način kot bi prodajali izdelke v spletni trgovini. Na drugi
strani pa nudi uporabnikom, ki ǐsčejo storitve, platformo, ki jim omogoča
najti čim bolj primernega svobodnjaka, ki ponuja ustrezne storitve. Aplika-
cijo sem poimenoval myAddwise, saj sem želel, da je poudarek aplikacije na
svetovanju svobodnjakov, po čemer bi se aplikacija razlikovala od večine apli-
kacij, namenjenih svobodnjakom. Vendar bom zaradi lažjega razumevanja v
diplomski nalogi vsa svetovanja imenoval storitve.
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Spletna aplikacija je sestavljena iz dveh sklopov. Prvi je javno objavljena
spletna aplikacija, s katero imajo neposreden stik svobodnjaki in uporabniki,
ki ǐsčejo storitve svobodnjakov. Drugi sklop pa je sestavljen iz aplikacije, ki je
namenjena izključno administratorju. Ta ima popoln nadzor nad uporabniki,
storitvami in kategorijami iz aplikacije v prvem sklopu.
1.1 Cilji diplome
Osrednji cilj diplomske naloge je razviti spletno aplikacijo, ki bo svobodnja-
kom omogočala prodajo svojih storitev. Ta del aplikacije mora biti na koncu
tudi objavljena na spletu, vendar samo z namenom testiranja. Omogočati
mora objavo storitev svobodnjakov, iskanje in razvrščanje več različnih stori-
tev, razporejanje storitev v različne kategorije, komunikacijo med uporabniki
in ocenjevanje storitev. Cilj drugega sklopa pa je zgraditi osnovno plat-
formo za administratorja spletne aplikacije, ki ima nadzor nad uporabniki,
storitvami in kategorijami. Aplikacija mora biti čimbolj preprosta in prijetna
uporabniku. Prilagajati se mora čim večjemu številu brskalnikov in različnim
vrstam zaslonov, kot so računalnǐski monitorji, tablice, pametni telefoni itd.
1.2 Pregled sorodnih aplikacij
Trenutno obstaja precej različnih spletnih platform, ki omogočajo svobodnja-
kom prodajo svojih storitev. V tem poglavju bom opisal štiri platforme.
1.2.1 Upwork
Upwork je eden izmed največjih amerǐskih spletnih platform za svobodnjake [3].
Korenine tega podjetja segajo v leto 1998 pod imenom Elance. Leta 2003
so ustanovili spletno platformo oDesk, po kateri so se preimenovali, šele
leta 2015 pa so se z novo nadgrajeno platformo preimenovali v Upwork.
Upwork omogoča uporabnikom, da lahko sami ustvarijo povpraševanje tako,
da napǐsejo kaj ǐsčejo, podajo ustrezne kategorije in kriterije storitve ter
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željeno ceno. Povpraševanje lahko nato pošljejo določenim svobodnjakom ali
pa jo javno objavijo na platformi. Tisti svobodnjaki, ki jih povpraševanje
zanima, lahko nato pošljejo svojo ponudbo uporabniku. Uporabnik dobi na
tak način več različnih ponudb z eno samo objavo, kar se je očitno izkazalo
kot zelo učinkovita metoda. Ko uporabnik izbere željenega svobodnjaka, mu
ta pošlje pogodbo, v kateri je določena storitev, cena in rok, v katerem mora
svobodnjak storitev opraviti. Omogoča tudi plačilo na uro s posebno aplika-
cijo, ki nadzira opravljeno delo na računalniku s posnetki zaslona ter štetjem
klikov na mǐski in tipkovnici. Upwork zaračunava različne provizije. 20 %
zaračunava, če je med svobodnjakom in uporabnikom v skupnih naročilih
prǐslo do 500 $ prometa. 10-% provizijo zaračunava med 500.01 $ in 10.000
$ skupnega prometa ter 5-% provizijo nad 10.000.01 $.
1.2.2 Freelancer
Avstralska spletna platforma Freelancer je bila ustanovljena leta 2009 v
Sydneyu [4]. Ima tudi slovensko različico na spletni strani www.freelancer.si.
Način oddajanja uporabnikovega povpraševanja po storitvi je zelo podoben
kot na Upwork, zato ga ne bom posebej predstavljal. Gre za več ali manj
enako vsebino z drugačnim uporabnǐskim vmesnikom. Freelancer na splošno
ponuja cenovno bolj dostopne storitve v primerjavi z Upwork, zato so sto-
ritve po kvaliteti v splošnem na nižjem nivoju. Leta 2018 so zabeležili več
kot 30 milijonov registriranih uporabnikov. Zaračunava 10-% provizijo, ki se
lahko zniža do največ 5 $, v kolikor uporabnik plačuje mesečno članstvo.
1.2.3 Toptal
Toptal je amerǐska spletna platforma, ustanovljena leta 2010 v Silicijski do-
lini [5]. Da lahko svobodnjaki prodajajo svoje storitve na tej spletni plat-
formi, morajo najprej opraviti
”
postopek presejanja“, skozi katerega se pre-
bije samo 3 % vseh svobodnjakov. Postopek traja od 2 do 5 tednov, zajema
pa različna preverjanja znanj, testni projekt, intervju itd. Slednje zagotavlja,
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da je kvaliteta ponujenih storitev na čim vǐsjem nivoju in da je uporabnikova
izkušnja na platformi čim zadovoljiveǰsa. Uporabnik, ki ǐsče določeno stori-
tev, najprej opǐse, kakšno storitev ǐsče, koliko ljudi potrebuje ter koliko časa
in denarja ima na voljo. Te podatke nato pregleda skupina strokovnjakov
na Toptal, ki poskušajo najti čimbolj primerneǰsega svobodnjaka ali kot ga
oni imenujejo
”
Toptaler“. Ko ga najdejo, to sporočijo uporabniku in tako se
lahko svobodnjak in uporabnik začneta dogovarjati o naročilu storitve. Če
želi uporabnik najeti svobodnjaka, mora pred tem najprej nakazati depozit v
vǐsini 500 $, s katerim lahko nato plačuje storitve. Vse storitve so v povprečju
precej dražje v primerjavi z ostalimi podobnimi platformami. Najnižja urna
postavka se začne pri 95 $.
1.2.4 Fiverr
Fiverr je spletna platforma, ki je bila ustanovljena leta 2010 v Izraelu s pro-
dajo storitev svobodnjakov izključno po ceni 5 $, zato ima v imenu besedo
”
five“ [6]. Ob vse večji popularnosti in povpraševanju so kasneje dopustili
tudi možnost vǐsjih cen, ki sedaj segajo tudi do več deset tisoč dolarjev. Sto-
ritve na Fiverr so poimenovane z besedo
”
gig“. Uporabnik najprej preǐsče
storitve, ki jih svobodnjaki na Fiverr ponujajo. Ko si izbere željeno storitev,
lahko kontaktira svobodnjaka ali pa jo takoj naroči, svobodnjak pa jo mora
v določenem času opraviti. V nasprotnem primeru dobi uporabnik denar po-
vrnjen. Fiverr zaračunava 20 % provizije od vsakega naročila. Dopušča tudi
možnost napitnin. Sestavlja ga tudi Fiverr Pro, ki ponuja spletne storitve na
bolj profesionalni ravni.
1.3 Struktura diplome
Diplomska naloga je sestavljena iz sedmih poglavij. V prvem poglavju Uvod
sem opisal cilje diplome in predstavil štiri sorodne aplikacije. V drugem
poglavju Tehnologije in orodja bom predstavil različne programske jezike,
ogrodja, okolja, platforme in ostala razvojna orodja, ki sem jih uporabil pri
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izdelavi spletne aplikacije. V tretjem poglavju Analiza bom predstavil di-
agram primerov uporabe za spletno aplikacijo. Nadaljeval bom s četrtim
poglavjem Načrtovanje, v katerem bom obravnaval arhitekturo aplikacije,
logični podatkovni model in shemo modulov aplikacije. Nato bom v petem
poglavju Zaledni del aplikacije obravnaval uporabo podatkovne baze Mon-
goDB, način shranjevanja slik uporabnikov in storitev, implementacijo av-
torizacije, avtentikacije, iskalnika, klepetalnika in plačila storitev. V šestem
poglavju Predstavitev spletne aplikacije bom predstavil uporabnǐski vmesnik
oz. forme spletne aplikacije. Nazadnje bom v sedmem poglavju Zaključki




Za razvoj spletne aplikacije sem uporabil različne tehnologije in orodja. Večino




JavaScript je programski objektni skriptni jezik, ki ga je razvilo podjetje
Netscape leta 1995, neodvisno od programskega jezika Java [7]. Znan je
tudi pod kratico JS. Njegovo prvotno ime je bilo LiveScript, vendar se je iz
marketinških razlogov preimenoval v JavaScript. Zato sta ta dva program-
ska jezika ločena med seboj, čeprav si delita podobno ime, nekatere skupne
lastnosti v sintaksi in standardne knjižnice. Je odprtokodni jezik, zato ni
potrebno imeti licence za njegovo uporabo. Je bistven del spletnih aplikacij,
saj omogoča statičnim stranem, narejenih s pomočjo HTML in CSS, inte-
raktivnost in dinamičnost. Podprt je na tako rekoč vseh sodobnih spletnih
brskalnikih, operacijskih sistemih Microsoft Windows in macOS, uporabljata
pa ga tudi Adobe Acrobat in Adobe Reader. JavaScript podpira dogodkovne,
funkcionalne in imperativne programske sloge. Ima aplikacijske programske
vmesnike za delo z besedilom, datumi, rednimi izrazi, standardnimi podat-
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kovnimi strukturami in dokumentnim objektnim modelom (DOM) [8].
2.1.2 HTML5
HTML5 je peta verzija označevalnega jezika HTML (Hyper Text Markup
Language), ki se uporablja za izdelavo spletnih strani [9]. Osnovna naloga
HTML je prikaz dokumenta v spletnem brskalniku, v katerem je določena
struktura in semantični pomen delov dokumenta. HTML je razvila skupina
WHATWG leta 1993, trenutno zadnjo različico HTML5 pa so razvili leta
2014. HTML5 prinaša nove API-je, elemente, vhodne atribute, številne iz-
bolǰsave na multimedijskem področju itd.
2.1.3 CSS
CSS so podloge v obliki slogovnega jezika, ki skrbijo za prezentacijo spletnih
strani [10]. Razvili so ga H̊akon Wium, LieBert, BosWorld in mednarodni
inštitut Wide Web Consortium leta 1996. HTML elementom določa pisave,
barve, velikosti, poravnave, odmike, animacije, prehode itd. Trenutno naj-
noveǰsa različica tega jezika je CSS3, ki je izšla leta 1999.
2.1.4 Node.js
Node.js je odprtokodno programsko okolje, ki izvršuje JavaScript kodo izven
spletnega brskalnika [11]. Razvil ga je Ryan Dahl leta 2009. Podpirajo ga
različne platforme, kot so Windows, Unix, Linux, macOS ipd. Izvaja različne
ukaze na strani strežnika; ustvarjanje, branje, pisanje in brisanje datotek na
strežniku in v podatkovni bazi. Na tak način obdeluje dinamično vsebino
spletne strani, preden je ta poslana na uporabnikov brskalnik. Klici funkcij
se izvajajo asinhrono, kar pomeni, da ni potrebno čakati na konec izvrševanja
vsakega zahtevka posebej, ampak se jih lahko izvršuje več naenkrat. Node.js
je znan kot zelo hitra platforma za ustvarjanje spletnih aplikacij. Uporabljajo
ga med drugimi tudi spletne strani, kot so LinkedIn, Yahoo, PayPal, Netflix,
Microsoft, IBM idr. Ob namestitvi Node.js se samodejno namesti tudi NPM
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(Node package manager), s katerim lahko v terminalu poljubno nameščamo
različne pakete in knjižnice.
2.1.5 Bootstrap
Bootstrap je odprtokodno ogrodje, ki se ga uporablja za izdelavo odziv-
nih spletnih strani [12]. Z Bootstrap mrežnim sistemom lahko enostavno
določimo, kako se bodo elementi spletne strani prilagajali in prikazovali na
različnih zaslonih (od telefonov, tablic, ekranov itd.). Vsebuje široko pa-
leto vnaprej pripravljenih različnih HTML elementov, kot so gumbi, vnosna
polja, obrazci, seznami, kratice, spustni meniji itd. Velika prednost, ki jo
prinaša Bootstrap je mrežni sistem, ki se zelo učinkovito prilagaja spletnemu
razvoju. Združuje HTML, CSS in JavaScript tehnologije. Razvili so ga v
podjetju Twitter leta 2011.
2.1.6 Nuxt.js
Nuxt.js je odprtokodno ogrodje za ustvarjanje spletnih aplikacij, ki temelji na
knjižnicah Vue.js (vue, vue-router in vuex) ter zmogljivih razvojnih orodjih
(webpack, Babel in PostCSS) [13]. Omogoča razvoj enostranskih aplikacij
(SPA), za katere je značilno, da se med uporabo ne osvežujejo, saj se njihova
vsebina deloma ali v celoti naloži v brskalnik ob prvem zagonu. Z uporabo
Node.js omogoča aplikacijam tudi izvajanje na strani strežnika (SSR).
2.1.7 MongoDB
MongoDB je nerelacijska (NoSQL) večplatformna dokumentno-usmerjena
podatkovna baza, ki shranjuje podatke v BSON (Binary JSON) dokumente [14].
Napisana je v C++, Go, JavaScript in Python jezikih. Prednost BSON do-
kumentov je hiter prenos, saj so podatki različnih tipov zapisani v binarni
obliki. Leta 2009 jo je razvil MongoDB Inc. (takrat 10gen). Trenutno je daleč
najbolj priljubljena nerelacijska podatkovna baza. Do uporabe 512 MB je
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brezplačna. Z MongoDB Charts ponuja še analizo in grafično vizualizacijo
podatkov v realnem času.
2.1.8 Mongoose
Mongoose je JavaScript knjižnjica, ki se jo uporablja za oblikovanje Mon-
goDB dokumentov [15]. Dokumenti v MongoDB sami po sebi nimajo uve-
ljavljene strukture, saj je MongoDB nerelacijska baza. Mongoose omogoča
izdelavo shem, s pomočjo katerih uveljavlja strukturo dokumentov in tako da
podatkom pomen. Sheme je potrebno ustvariti pred shranjevanjem podat-
kov v MongoDB, v kolikor je pri pridobivanju podatkov iz MongoDB namen
imeti urejeno strukturo.
2.1.9 Express
Express je odprtokodno spletno ogrodje, ki se ga uporablja skupaj z Node.js
za izdelavo spletnih in mobilnih aplikacij [16]. Bistven namen Express.js
je implementacija vmesne programske opreme (middleware), s katero lahko
usmerjamo HTTP zahteve, ki jih pošlje odjemalec. Nekatere izmed naj-
bolj uporabnih zahtev so GET (pridobivanje podatkov iz strežnika), POST
(pošiljanje podatkov na strežnik), PUT (spreminjanje podatkov na strežniku)
in DELETE (brisanje podatkov na strežniku).
2.1.10 Heroku
Heroku je platforma, ki omogoča razvijalcem izdelavo, izvajanje in upravlja-
nje aplikacij v oblaku [17]. Podpira aplikacije napisane v različnih program-
skih jezikih, kot so Java, PHP, Python, Ruby, Go, Scala, Node.js itd. Razvit
je bil leta 2007 v Kaliforniji. Heroku izvaja aplikacije v Linux zbiralnikih,
imenovanih
”
dyno“. Brezplačna verzija, ki sem jo uporabil za objavo apli-
kacije na spletu, ponuja do 512 GB RAM-a, izvajanje dveh različnih vrst





2.2.1 Visual Studio Code
Visual Studio Code je trenutno eden izmed najbolj popularnih brezplačnih
odprtokodnih urejevalnikov kode, ki ga je razvil Microsoft leta 2015 [18].
Podpirajo ga operacijski sistemi Windows, Linux in macOS. Njegove funk-
cije vključujejo podporo za odpravljanje napak (debugging), poudarjanje sin-
takse, samodejno dokončanje kode, preoblikovanje kode, vgrajen Git itd.
Uporabniki lahko enostavno spreminjajo teme, bližnjične tipke, nastavitve
in lahko namestijo razširitve in vtičnike, ki omogočajo še dodaten nabor
številnih funkcij.
2.2.2 Postman
Postman je programsko orodje, ki se uporablja za razvoj, testiranje, deljenje
in dokumentiranje API-jev [19]. Z njim lahko pošiljamo poljubne HTTP
zahtevke na strežnik naše aplikacije. Na tak način lahko preverimo, kako se
aplikacija odziva na različne zahtevke.
2.2.3 ThemeForest
ThemeForest je spletna stran, ki ponuja teme in predloge (template) za
različne spletne strani [20]. Predloge in teme so napisane v HTML jeziku
ali pa so pripravljene za različne CMS produkte, kot so WordPress, Joomla,
Drupal itd. Ponuja tudi slikovna, video in avdio gradiva. Sam sem upo-
rabil predlogo spletne strani za prvi sklop aplikacije, ki ga bom podrobneje
obravnaval v naslednjih poglavjih. To mi je prihranilo precej časa pri izdelavi





V fazi analize sem se odločil, da bo aplikacija sestavljena iz dveh sklopov.
Prvi sklop bo namenjen svobodnjakom in uporabnikom, drugi sklop pa bo
namenjen administratorju aplikacije. Oba sklopa bosta uporabljala skupno
podatkovno bazo. Podatkovni model bom analiziral na nivoju logičnega po-
datkovnega modela v poglavju Načrtovanje.
3.1 Diagram primerov uporabe
Pred začetkom izdelave aplikacije sem najprej izdelal diagram primerov upo-
rabe, s katerim sem definiral in prikazal funkcionalnosti spletne aplikacije.
Ta omogoča enostaven pregled nad mejami sistema in morebitne povezave
z zunanjimi sistemi. Uporablja UML jezik, s katerim olaǰsa razumevanje
aplikacije tako uporabnikom, kot razvijalcem aplikacije.
V spletni aplikaciji imamo tri tipe akterjev, to so administrator, registri-
ran uporabnik in neregistriran uporabnik.
Vloga administratorja je nadziranje uporabnikov, storitev in kategorij v
aplikaciji. Te lahko ustvarja, spreminja ali brǐse. Nima pa možnosti pogovora
z ostalimi uporabniki ali naročanja in plačevanja storitev, zato administrator
ni generaliziran registriran uporabnik.
Drugi tip akterja je neregistriran uporabnik. Ta ima samo možnost regi-
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stracije. Po registraciji postane tretji tip akterja, to je registriran uporabnik.
Po registraciji aplikacija samodejno prijavi uporabnika v aplikacijo. Tukaj
lahko uporabnik ǐsče med različnimi storitvami. Lahko si pomaga s sortira-
njem storitev po kategorijah, iskanem nizu, ceni ali povprečni oceni. Uporab-
nik lahko pregleda podrobnosti o vsaki storitvi. Storitve vsebujejo podatke,
kot so: opis, slika, cena, avtor, povprečna ocena idr. Če se odloči, da je stori-
tev ustrezna, jo lahko naroči in plača. Storitev lahko na koncu tudi oceni in
komentira ali pa samo pregleduje ocene in komentarje ostalih uporabnikov.
Storitve, ki so uporabniku všeč, lahko všečka. Vse všečkane storitve se shra-
nijo na posebno stran, kjer jih lahko pregleduje. Če si uporabnik premisli ali
želi narediti ožji izbor med všečkanimi storitvami, jih lahko tudi odstrani s
strani. Uporabnik lahko pregleduje profil avtorja oz. svobodnjaka, ki ponuja
določeno storitev. Na tej strani lahko vidi njegovo sliko, ime, kratek in po-
droben opis ter vse njegove ostale storitve. Vsak uporabnik ima svoj profil,
katerega lahko poljubno ureja. Če se uporabnik o storitvi odloči poizvedo-
vati več, ki jo svobodnjak ponuja, mu lahko pošlje sporočilo. Ob poslanem
sporočilu ga aplikacija preusmeri na klepetalnik, kjer lahko komunicira z
vsemi uporabniki, s katerimi se je v preteklosti pogovarjal. V klepetalniku
se vsi pogovori shranjujejo, tako da lahko uporabnik enostavno pregleduje
pretekle pogovore in po želji ponovno kontaktira uporabnike, s katerimi si
je predhodno pisal. Uporabnik ima tudi sam možnost ustvarjanja, ureja-
nja in brisanja svojih storitev. Slika 3.1 prikazuje opisan diagram primerov
uporabe.
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Ko sem zaključil z diagramom primerov uporabe, sem izdelal načrt arhitek-
ture spletne aplikacije. Želel in upošteval sem, da aplikacija deluje kar se
da hitro, učinkovito in da uporablja najnoveše tehnologije. Zato sem prei-
skal različne arhitekturne in tehnološke rešitve, ki bi bile najbolj primerne za
spletno aplikacijo.
4.1 Arhitekture aplikacije
Za arhitekturo aplikacije sem se odločil, da bom uporabil trinivojsko arhitek-
turo. Ta obsega predstavitveni nivo (uporabnǐski vmesnik), aplikacijski nivo
(obdelovanje podatkov) in podatkovni nivo (podatkovna baza). Arhitekturo
aplikacije prikazuje slika 4.1.
1. Predstavitveni ali uporabnǐski nivo uporablja končni uporabnik
v brskalniku na računalniku, tablici, telefonu itd. Kot sem že nave-
del, sem se odločil, da bo aplikacija zgrajena iz dveh sklopov. Prvi
bo namenjen uporabnikom aplikacije, med katere spadajo svobodnjaki
in uporabniki njihovih storitev, drugi sklop pa je namenjen admini-
stratorju aplikacije. Bistvene tehnologije, s katerimi sem implementiral
uporabnǐski vmesnik so Nuxt.js, Vue.js, HTML5, CSS, Bootstrap ipd.
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2. Aplikacijski ali strežnǐski nivo je logični nivo, ki nadzoruje in pro-
cesira aplikacijske funkcionalnosti. Je vez med predstavitvenim in po-
datkovnim nivojem. Strežnik tako obdeluje različne zahteve, ki mu
jih navadno pošljejo odjemalci iz predstavitvenega nivoja, običajno pa
tudi dostopa do podatkovne baze. Glavne tehnologije, ki sestavljajo
strežnik so Node.js, JavaScript, Express.js, SocketIO idr. Strežnik pa
je povezan tudi z različnimi API-ji. Za avtentikacijo uporablja Goo-
gle in Facebook API, za shranjevanje slik Amazon S3 API, za plačilo
storitev pa Stripe API. Več o tem bom sklepal v poglavju 5.
3. Podatkovni nivo je realiziran s podatkovno bazo. Pri izbiri podat-
kovne baze sem se odločil, da bom uporabil MongoDB, saj omogoča
enostavno povezovanje z Node.js aplikacijami s pomočjo NPM paketa
Mongoose. Več podrobnosti bom opisal v podpoglavju 5.2.
Slika 4.1: Trinivojska arhitektura aplikacije
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4.2 Podatkovni model
Podatkovna baza MongoDB zbira podatke oz. objekte v t. i. kolekcije.
Kolekcije so analogne tabelam v relacijskih zbirkah podatkov. Objekti zno-
traj ene kolekcije imajo določene skupne lastnosti ali pa so na nek način
povezani. V svoji aplikaciji imam sedem različnih kolekcij oz. relacijskih
shem: MyAddwise (storitev), User (uporabnik), Category (kategorija), Like
(všeček), Message (sporočilo), Order (naročilo) in Review (ocena). Slika 4.2
prikazuje logični podatkovni model.
Slika 4.2: Logični podatkovni model
Relacijska shema MyAddwise vsebuje podatke o storitvah:
• ID enoličen identifikator za posamezen MyAddwise, ki ga MongoDB
samodejno generira ob kreiranju,
• userID identifikator uporabnika, ki je ustvaril MyAddwise, obvezen
podatek tipa ObjectId,
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• categoryID identifikator kategorije, v katero MyAddwise spada, ob-
vezen podatek tipa ObjectId,
• Title naslov MyAddwise, obvezen podatek tipa String,
• Description opis MyAddwise, obvezen podatek tipa String,
• Photo spletna povezava fotografije MyAddwise, obvezen podatek tipa
String,
• Price cena MyAddwise, obvezen podatek tipa Int32,
• AvgRating povprečna ocena MyAddwise, ki se spreminja z vsako od-
dano oceno, neobvezen podatek tipa Double,
• TotalRatnigs število oddanih ocen MyAddwise, obvezen podatek tipa
Int32. Ob kreiranju ima privzeto vrednost 0.
Relacijska shema User vsebuje podatke o uporabnikih:
• ID enoličen identifikator za posameznega uporabnika, ki ga MongoDB
samodejno generira ob kreiranju,
• Name ime uporabnika, obvezen podatek tipa String,
• Email uporabnikova spletna pošta, neobvezen podatek tipa String,
• FacebookID Facebook identifikator, neobvezen podatek tipa Int32,
• GoogleID Google identifikator, neobvezen podatek tipa Int32,
• Password uporabnikovo kriptirano geslo, neobvezen podatek tipa Int32,
• Country država, v kateri se uporabnik nahaja, neobvezen podatek tipa
String,
• Description dolg opis uporabnika, neobvezen podatek tipa String,
• ShortDescription kratek opis uporabnika, neobvezen podatek tipa
String,
• Education izobrazba uporabnika, neobvezen podatek tipa String,
• Photo spletna povezava fotografije uporabnika, neobvezen podatek
tipa String.
Relacijska shema Category vsebuje kategorije storitev:
• ID enoličen identifikator posamezne kategorije, ki ga MongoDB samo-
dejno generira ob kreiranju,
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• Name ime kategorije, obvezen podatek tipa String.
Relacijska shema Like vsebuje všečkane storitve uporabnikov:
• ID enoličen identifikator posameznega všečka, ki ga MongoDB samo-
dejno generira ob kreiranju,
• userID identifikator uporabnika, ki je všečkal neko storitev, obvezen
podatek tipa ObjectId,
• addwiseID identifikator storitve, ki je bila všečkana, obvezen podatek
tipa ObjectId.
Relacijska shema Message vsebuje sporočila uporabnikov:
• ID enoličen identifikator posameznega sporočila, ki ga MongoDB sa-
modejno generira ob kreiranju,
• senderID identifikator uporabnika, ki je poslal sporočilo nekomu, ob-
vezen podatek tipa ObjectId,
• ReciverID identifikator uporabnika, ki je prejel sporočilo od nekoga,
obvezen podatek tipa ObjectId,
• Body vsebina besedilnega sporočila, obvezen podatek tipa String,
• Time čas, ko je bilo sporočilo poslano, obvezen podatek tipa Date.
Relacijska shema Order vsebuje naročila uporabnikov:
• ID enoličen identifikator posameznega naročila, ki ga MongoDB samo-
dejno generira ob kreiranju,
• addwiseID identifikator storitve, ki je bila naročena, obvezen podatek
tipa ObjectId,
• userID identifikator uporabnika, ki je naročil storitev, obvezen poda-
tek tipa ObjectId,
• buyerID identifikator uporabnika, od katerega je bila naročena stori-
tev, obvezen podatek tipa ObjectId.
Relacijska shema Review vsebuje ocene uporabnikov:
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• ID enoličen identifikator posamezne ocene, ki ga MongoDB samodejno
generira ob kreiranju,
• addwiseID identifikator storitve, ki je bila ocenjena, obvezen podatek
tipa ObjectId,
• userID identifikator uporabnika, ki je ocenil storitev, obvezen podatek
tipa ObjectId,
• ratedUserID identifikator uporabnika, čigar storitev je bila ocenjena,
obvezen podatek tipa ObjectId,
• ReviewTitle naslov ocene storitve, obvezen podatek tipa String,
• ReviewDescription opis ocene storitve, obvezen podatek tipa String,
• Rating ocena storitve od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen),
obvezen podatek tipa Int32.
4.3 Shema modulov aplikacije
Spletna aplikacija je sestavljena iz petih modulov:
1. Modul Storitve omogoča dodajanje in urejanje storitev, iskanje in sor-
tiranje najdenih storitev po ceni, oceni in kategorijah, oddajanje ocen
ter komentarjev in naročilo ter plačilo storitev.
2. Modul Klepetalnik omogoča pogovor z vsemi uporabniki, ki so regi-
strirani v aplikaciji. Omogoča tudi iskanje in pregled preteklih pogovo-
rov.
3. Modul Profil omogoča urejanje osebnih podatkov, kot so ime, dolg in
kratek opis, državo ipd. Omogoča tudi spreminjanje gesla in profilne
slike.
4. Modul Všečkanje omogoča pregled in odstranitev všečkanih storitev.
5. Modul Administracija omogoča ažuriranje storitev, kategorij in upo-
rabnikov.
Shemo modulov aplikacije prikazuje slika 4.3.
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5.1 Podatkovna baza – MongoDB
Za shranjevanje podatkov svoje aplikacije sem si izbral podatkovno bazo
MongoDB. Na sliki 5.1 je razviden prikaz kolekcij, dokumentov in podatkov
v MongoDB. Na levi strani slike imamo prikazano zbirko z imenom myAd-
dwise, v kateri je šest kolekcij; addwises (storitve), categories (kategorije),
likes (všečki), messages (sporočila), reviews (ocene) in users (uporabniki).
Vsaka kolekcija ima svoje dokumente. Na desni strani so prikazani doku-
menti oz. objekti kolekcije addwises. Iz slike lahko razberemo, da je število
dokumentov v kolekciji addwises enako 19. Ti dokumenti so shranjeni v
BSON formatu, posamezen dokument pa je lahko velik do največ 16 MB.
Dokumenti vsebujejo podatke v obliki ”ključ: vrednost”. Ključi so vedno
tipa String, medtem ko so vrednosti lahko različnih tipov (String, Int32, Do-
uble, Boolean, Date itd.). MongoDB ob kreiranju dodeli vsakemu dokumentu
ključ ID z vrednostjo tipa ObjectId. Na sliki v prvem dokumentu lahko vi-
dimo, da je prvi ključ imenovan “ id”, kar predstavlja njegov ID. Temu sledi
tuji ključ čategory”, kot vrednost pa ObjectId kategorije, ki je shranjena v
kolekciji category. Podobno velja naprej za ključe user, title, description,




Slika 5.1: Pregled kolekcij, dokumentov in podatkov v MongoDB
Slika 5.2: Implementacija Mongoose sheme
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Kolekcije so v aplikaciji definirane v direktoriju
”
server/models“ v obliki
JavaScript datotek. Vsaka datoteka predstavlja svojo kolekcijo, s katero se
lahko ustvarja nove objekte oz. dokumente v tej kolekciji. Vsaka kolekcija
se ustvari s pomočjo Mongoose sheme. Preprosta implementacija Mongoose
sheme za model Addwise je prikazana na sliki 5.2.
5.2 Shranjevanje slik
Za shranjevanje slik sem se odločil, da bom uporabil Amazon Simple Sto-
rage Service (S3) spletno storitev [21]. Je ena izmed mnogih Amazonovih
spletnih storitev (AWS). Slike se nalagajo na S3 vedro (bucket), ki predsta-
vlja direktorij slik. Vmesnik za nalaganje slik sem implementiral s pomočjo





toUpload.js“. Tukaj se najprej opravi avtentikacija z zasebnim in javnim
ključem, ki sta shranjena v datoteki
”
.env“. Slika se nato naloži v izbrano
vedro, dodeli se ji ime, javni dostop in ključ, katerega vrednost je datum.
Implementacija je prikazana na sliki 5.3. Ko se slika uspešno naloži v vedro,
Amazon S3 vrne spletno povezavo do lokacije slike. Primer shranjene pove-





Za avtorizacijo sem uporabil JSON Web Token (v nadaljevanju JWT žeton),
ki predstavlja standardno metodo za varno prenašanje informacij med aplika-
cijo in njenimi uporabniki [22]. Zahtevki v žetonu so kodirani v obliki JSON
objekta.
JWT žeton deluje tako, da uporabnik ob prijavi s pomočjo spletnega
brskalnika pošlje zahtevo za prijavo, navadno s podatki, kot sta e-naslov in
geslo. Aplikacija nato preveri zahtevo in v primeru, da prepozna uporabnika
(pravilen e-naslov in geslo), generira JWT žeton, ki predstavlja identiteto
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Slika 5.3: Implementacija vmesnika za nalaganje slik na Amazon S3
uporabnika. Aplikacija pošlje JWT žeton brskalniku, ta pa ga shrani med
pǐskotke (cookies) ali v lokalno shrambo (local storage). Brskalnik mora
nato pri vsaki nadaljni zahtevi pripeti JWT žeton v glavo zahtevka, da bo
lahko aplikacija prepoznala identiteto uporabnika, ko bo prejela nov zahtevek.
JWT žeton ima lahko svoj čas trajanja (npr. en teden).
5.4 Avtentikacija
Spletna aplikacija omogoča tri načine registracije ali prijave uporabnikov.
Prvi način omogoča registracijo in prijavo z e-naslovom in geslom. Imple-
mentiran je lokalno, kar pomeni, da uporablja pǐskotke in JWT žetone. Drugi
način omogoča prijavo s pomočjo Facebook API in tretji omogoča prijavo s
pomočjo Google API.
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Pri vseh treh načinih avtentikacije sem se držal priporočil za nuxt aplika-
cije na spletni strani: auth.nuxtjs.org. V konfiguracijski datoteki nuxt.config.js
imamo napisano kodo za vse tri načine avtentikacije, ki je prikazana na
sliki 5.4. Občutljive podatke sem zameglil, da ne bi prǐslo do zlorab mo-
jih računov. Nato se v login strani uporabi za vsak način prijave samo eno
vrstico kode. Za avtentikacijo z googlom izgleda tako:
t h i s . $auth . loginWith ( ’ google ’ )







Slika 5.4: tri vrste strategij za avtentikacijo
5.5 Iskalnik
Iskalnik sem implementiral s pomočjo različnih GET metod, ki pridobivajo
podatke iz podatkovne baze MongoDB. Predstavil bom primer metode, s
katero ǐsčemo storitev glede na podan niz.
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Aplikacija s poslano zahtevo podatkovni bazi najde vse storitve, ki vsebu-
jejo niz v naslovu in jih razvrsti od najbolje ocenjene do najslabše ocenjene.
Na sliki 5.5 lahko vidimo, da se v spremenljivko regex (regularni izraz) shrani
poljuben niz, ki ga aplikacija pridobi iz id parametra spletnega naslova. S
funkcijo find() nato poǐsče vse storitve v kolekciji Addwise, ki v naslovu (ti-
tle) vsebujejo iskani niz. S pomočjo funkcije populate pridobi podatke o
uporabnikih (user) in ocenah (reviews), saj se morajo ti podatki prikazati na
spletni strani za vsako storitev posebej. Nato s funkcijo sort() sortira storitve
tako, da začne s storitvami z najvǐsjo povprečno oceno vse do najnižje, zato
je vrednost za ’avgRating’ nastavljena na -1, saj bi sicer privzeto sortirala
od najnižje do najvǐsje ocenjene. S funkcijo exec() izvrši klic, na koncu pa
vrne odziv, s katerim sporoči, da se je klic uspešno zaključil, v nasprotnem
primeru pa vrne napako.
Slika 5.5: Iskanje storitev s poljubnim nizom v podatkovni bazi MongoDB
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5.6 Klepetalnik
Klepetalnik, ki sem ga implementiral v spletni aplikaciji omogoča komunika-
cijo med uporabniki aplikacije. Uporabniki lahko komunicirajo s katerimkoli
svobodnjakom, ki ponuja določeno storitev. Implementiral sem ga s pomočjo
JavaScript knjižnjice Socket.IO, ki uporablja komunikacijski protokol Web-
Socket [23]. Ta omogoča popolno dvosmerno komunikacijo med strežnikom
in odjemalcem s pomočjo ene same TCP povezave. WebSocket omogoča, da
strežnik stranki pošlje podatke brez predhodne podatkovne zahteve, kar v
praksi pomeni, da se dvema uporabnikoma med klepetom samodejno prika-
zujejo poslana sporočila obeh uporabnikov, brez da bi za to morala stran
ponovno naložiti. Podprt je v najbolj priljubljenih brskalnikih, kot so Goo-
gle Chrome, Safari, Firefox, Opera, Microsoft Edge in Internet Explorer.
Knjižnjico Socket.IO sem namestil s pomočjo paketa npm.
Ko imamo odprt klepetalnik, se dogaja naslednje: strežnik WebSocket
posluša nova sporočila. Ko odjemalec WebSocketa pošlje sporočilo s priti-
skom na gumb, WebSocket odjemalca pošlje sporočilo na strežnǐsko kompo-
nento povezave WebSocket. Ko ta prejme sporočilo, ga pošlje povezanemu
odjemalcu v obliki potisnega sporočila preko spletne vtičnice. Ko odjemalec
prejme sporočilo, se mu to prikaže na spletnem brskalniku.
Vsa sporočila v iskalniku se pridobivajo in shranjujejo v MongoDB ko-
lekciji Messages (Sporočila). Vsak objekt te kolekcije predstavlja posamezno
poslano sporočilo. Sporočilo hrani podatke o prejemniku, pošiljatelju, vsebini
in času sporočila. Za prikaz sporočil v brskalniku sem uporabil Vue.js vtičnik
vue-chat-scroll. Ta poskrbi, da so sporočila pravilno prikazana na brskalniku
od najnoveǰsega na dnu pogovora do najstareǰsega na vrhu pogovora. Ko se
teh sporočil nabere več kot jih je možno prikazati na zaslonu, vtičnik ustvari
drsnik, s katerim lahko uporabnik dostopa do stareǰsih sporočil.
Klepetalnik ima vgrajen tudi iskalnik, s katerim lahko ǐsče uporabnike po
imenu. To sem implementiral z dvema JavaScript vgrajenima funkcijama.
Prva je match(), ki primerja podan niz z imeni uporabnikov. Druga pa je
filter(), ki ustvari novo tabelo z uporabniki, ki imajo podan niz v imenu.
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5.7 Plačilo storitev
Ko si uporabnik zaželi nakupa storitve, ima možnost, da jo plača s kreditno
kartico. Sistem za plačevanje sem implemetiral s pomočjo plačilne platforme
Stripe, ki omogoča spletno plačevanje ali plačevanje v živo. Sprejema vse po-
membneǰse plačilne kartice (Visa, Mastercard, Maestro, American Express
itd.), kot tudi nekatere e-denarnice (Alipay, Apple Pay, Google Pay, Micro-
soft Pa itd.) ter ostala plačilna sredstva (Bancontact, EPS (beta), Giropay,
iDEAL itd.) [24]. Za razvijalce omogoča plačevanje s testnimi kreditnimi
karticami, kar pomeni, da Stripe ponuja podatke o kreditnih karticah, ki ne
vsebujejo pravega denarja, ampak jim omogoča simulirati plačevanje s kredi-
tnimi karticami z namenom testiranja aplikacij. Aplikacija, ki sem jo razvil
omogoča plačevanje samo s testnimi kreditnimi karticami, saj bi v primeru
resničnega plačevanja moral to možnost plačati in pravno urediti.
Stripe ponuja API, ki je razvijalcem zelo prijazen. Med drugim ponuja
že vnaprej pripravljeno kodo za različne programske jezike, s katero so že
implementirane predloge, vnosna polja in gumbi za plačevanje. Na sliki 5.6
je prikazanih nekaj testnih plačil v Stripe nadzorni plošči, ki sem jih izvedel
s spletno aplikacijo. Tu so prikazani podatki o vsotah, opisih, plačnikih,
datumih in časih plačil.
Slika 5.6: Testna plačila v nadzorni plošči Stripe
Poglavje 6
Predstavitev spletne aplikacije
Aplikacija je sestavljena iz več različnih form, ki jih bom v tem poglavju
podrobneje opisal.
6.1 Registracija in prijava
Registracija in prijava sta formi, s katerima se uporabnik sreča ob prvem
obisku spletne aplikacije. Gre za dve različni, a hkrati zelo podobni formi,
zato bom obe obravnaval v istem podpoglavju.
V kolikor uporabnik še ni registriran, se mora najprej registrirati. To
lahko naredi na dva različna načina. Prvi način zahteva vnos podatkov, kot so
ime, e-naslov in poljubno geslo. Drugi način pa omogoča povezavo s Facebook
ali Google računom. Ta način je nekoliko hitreǰsi in lažji, saj ne zahteva vnosa
svojih osebnih podatkov. Ti se avtomatsko pridobijo iz Facebook ali Google
računa. Ko se uporabnik registrira, ga aplikacija samodejno tudi prijavi.
V primeru, da je uporabnik že registriran, pa je za dostop do ostalih form
aplikacije potrebna prijava. Postopek je zelo podoben kot pri registraciji. Pri
vnosu podatkov sta zahtevani polji za e-naslov in geslo. Z načinom prijave
s Facebook ali Google računom pa je postopek celo enak kot pri registraciji.
Obe formi imata na dnu povezavo do druge forme. Na sliki 6.1 sta prikazani
formi za registracijo in prijavo.
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Slika 6.1: Formi za registracijo (levo) in prijavo (desno)
6.2 Vstopna forma
Po uspešni registraciji ali prijavi, nas aplikacija preusmeri na vstopno formo.
Te forme nisem navedel v diagramu primerov uporabe, ampak se mi je zdelo
primerno, da ustvarim začetno ali vstopno formo, ki logično povezuje vse
ostale forme aplikacije. To sem naredil tudi zato, da ima lahko uporabnik
prijetno izkušnjo z aplikacijo že ob prvi uporabi. Vstopna forma je prikazana
na sliki 6.2.
Na vrhu forme je prikazana navigacijska vrstica, ki vsebuje povezave na
različne forme. Drži se vedno na vrhu strani in je prikazana na vseh formah
spletne aplikacije. Na tak način sem zagotovil uporabniku hitro preklaplja-
nje med različnimi formami. Navigacijska vrstica vsebuje različne ključne
elemente. Na levi strani je prikazan logotip spletne aplikacije. Kadarkoli
uporabnik klikne nanj, ga ta preusmeri na Vstopno formo. Logotipu v na-
vigacijski vrstici sledi iskalnik, s katerim lahko uporabnik ǐsče storitve po
ključni besedi. Po kliku na ikono lupe, aplikacija preusmeri uporabnika na
formo Iskanje storitev, katero bom podrobneje obravnaval v naslednjem pod-
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Slika 6.2: Vstopna forma
poglavju. Iskalniku sledijo na sredini navigacijske vrstice tri ikone. Klik na
ikono hǐske preusmeri uporabnika na Vstopno formo. Klik na drugo ikono v
obliki sporočil preusmeri uporabnika na formo Klepet z uporabniki in tretja
ikona v obliki srčka preusmeri uporabnika na formo Všečkane storitve. Po
ikonah je prikazana profilna slika, ki preusmeri uporabnika na njegov profil.
Čisto na desni strani pa imamo tri majhne ikone, ki uporabnika preusmerijo
na socialna omrežja spletne aplikacije: Twitter, Facebook in Instagram.
Pod navigacijsko vrstico so prikazane kategorije storitev. Te samodejno
krožijo v levo stran. Ob kliku na določeno kategorijo, aplikacija preusmeri
uporabnika na formo Iskanje storitev, kjer se prikažejo storitve, ki spadajo
v izbrano kategorijo. Uporabnik lahko storitve tudi sortira glede na ceno ali
povprečno oceno.
Pod kategorijami so prikazane storitve. Privzeto so sortirane po povprečni
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oceni od nabolǰse do najslabše ocenjene. Vsaka storitev je predstavljena s
svojo sliko, kategorijo, avtorjem, naslovom, povprečno oceno in ceno. Ob
kliku na sliko, naslov ali gumb storitve aplikacija preusmeri uporabnika na
formo Pregled storitve, kjer so prikazane vse podrobnosti o izbrani storitvi.
Ob kliku na sliko ali ime avtorja, aplikacija preusmeri uporabnika na profil
uporabnika, kjer si lahko ogleda podrobnosti svobodnjaka, ki ponuja izbrano
storitev. Ob kliku na kategorijo storitve pa preusmeri uporabnika na formo
Iskanje storitev, katera mu prikaže vse storitve, ki spadajo v izbrano stori-
tev. V desnem zgornjem kotu slike je prikazana ikona v obliki srčka. Ob
kliku nanjo, se obarva rdeče in storitev se shrani med všečkane storitve. Vse
všečkane storitve lahko uporabnik pregleduje na formi Všečkane storitve.
6.3 Iskanje storitev
Forma Iskanje storitev je povezana z navigacijsko vrstico, saj ta vsebuje iskal-
nik, kjer uporabnik lahko vnese poljuben niz, s katerim ǐsče storitve. Iskanje
storitev glede na podan poljuben niz je tako dostopno na vseh formah, rezul-
tati iskanja pa se prikažejo v formi Iskanje storitev. Forma najde vse storitve,
ki vsebujejo podan niz v naslovu storitve. Niz lahko predstavlja del besede
ali celoten naslov. Ko se po poizvedovanju prikažejo storitve na formi, lahko
uporabnik te storitve po želji sortira na štiri možne načine: od najceneǰsih
do najdražjih, od najdražjih do najceneǰsih, od najbolǰse do najslabše oce-
njenih in od najslabše do najbolǰse ocenjenih. Storitve so privzeto sortirane
od najbolǰse do najslabše ocenjene.
Pod navigacijsko vrstico so podobno kot na vstopni formi prikazane kate-
gorije storitev. Če uporabnik klikne na eno od kategorij, se mu prikažejo vse
storive, ki spadajo v izbrano kategorijo. Tudi pri teh ima uporabnik možnost
sortiranja na vse štiri načine. Na sliki 6.3 je prikazana zaslonska maska
forme Iskanje storitev.
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Slika 6.3: Forma za iskalnik
6.4 Klepet z uporabniki
Če uporabnik v navigacijski vrstici klikne na ikono sporočil, se mu odpre
forma Klepet z uporabniki. Tukaj lahko komunicira z uporabniki ali svobo-
dnjaki in pregleduje vse pretekle pogovore. Uporabnik ima možnost iskanja
ostalih uporabnikov po uporabnǐskem imenu v oknu
”
Search“. Ko na levem
seznamu izbere uporabnika, se mu na desni strani odpre zgodovina pogovora,
ki je sestavljena iz sporočil, ki sta si jih pošiljala. Ta so urejena glede na čas
pošiljanja od najstareǰsih na vrhu, do najnoveǰsih na dnu. Čisto na dnu ima
uporabnik možnost pošiljanja novega sporočila. Na sliki 6.4 je prikazana
zaslonska maska forme Klepet z uporabniki.
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Slika 6.4: Forma za Klepet z uporabniki
6.5 Pregled storitve
Forma Pregled storitve prikazuje uporabnikom vse informacije o posamezni
storitvi. Na vrhu je prikazana slika in ime svobodnjaka, ki je storitev ustva-
ril. Ob kliku na sliko ali ime, aplikacija preusmeri uporabnika na uporabnǐski
profil svobodnjaka. Pod svobodnjakom je prikazan naslov storitve, katego-
rija, v katero storitev spada, njena povprečna ocena in število vseh oddanih
ocen. Pod oceno je prikazana slika storitve, s katero svobodnjak predstavi
ali opǐse svojo storitev. Slika v desnem zgornjem robu vsebuje ikono srček,
s katerim lahko uporabnik storitev všečka. Pod sliko sta prikazana dva za-
vihka. Privzeto je izbran prvi z imenom
”
Overview“ (Pregled), ki pod seboj
prikazuje opis storitve. Tukaj lahko svobodnjaki podrobno opǐsejo, kaj vse
storitev zajema in ponuja, pogoje in načine sodelovanja, za koga je storitev




opis storitve skrije in namesto tega se prikažejo ocene in komentarji uporab-
nikov. Več o ocenah in komentarjih bom opisal v podpoglavju 6.5.1.
Na desni strani forme je prikazana cena storitve in gumb za naročilo
storitve. V kolikor uporabnik klikne nanj, ga aplikacija preusmeri na formo
Naročilo storitve. Pod gumbom je prikazanih še nekaj podobnih storitev, ki
bi utegnile pritegniti uporabnika. Slika 6.5 prikazuje formo Pregled storitve.
Slika 6.5: Forma za pregled storitve
6.5.1 Ocenjevanje in komentiranje storitve
Drugi zavihek pod sliko storitve z imenom ”Reviews”prikazuje ocene in ko-
mentarje uporabnikov. Uporabniki lahko vsako storitev ocenjujejo od 1 do
5, pri čemer predstavlja 1 najslabšo in 5 najbolǰso oceno. Pod zavihkom
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je prikazan graf, ki prikazuje razporeditev vseh oddanih ocen. Desno od
grafa je v sivem krogu prikazana povprečna ocena in število vseh oddanih
ocen. Pod grafom in krogom so prikazane posamezne ocene in komentarji
uporabnikov. Vsaka ocena najprej prikazuje avtorja ocene, datum oddaje
ocene, oddano oceno, naslov komentarja in komentar. Pod vsemi ocenami
in komentarji pa ima uporabnik možnost oddaje svoje ocene in komentarja,
kjer lahko vnese oceno, naslov komentarja in komentar. Slika 6.6 prikazuje
zavihek Ocenjevanje in komentiranje storitev v formi Pregled storitve.
Slika 6.6: Ocene in komentarji storitve
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6.5.2 Naročilo storitve
Ko uporabnik na formi Pregled storitve klikne gumb za naročilo storitve, ga
aplikacija preusmeri na formo Naročilo storitve, kjer se mu prikaže povzetek
naročila in izračun končne cene. Na strani se mu prikaže slika storitve, njen
naslov, cena, znesek provizije in znesek za plačilo. Ko na dnu pritisne gumb
za nadaljevanje na plačilo, aplikacija preusmeri uporabnika na formo Plačilo
storitve.
Slika 6.7: Forma za povzetek naročila
6.5.3 Plačilo storitve
Na formi za plačilo storitve je naveden znesek za plačilo. Temu sledi vnosno
polje, v katero uporabnik vnese podatke svoje kreditne kartice. Vnosno polje
je narejeno s pomočjo Stripe elementa za kreditno kartico. Ob kliku na gumb
Nakup se izvede plačilo, v kolikor so podatki kartice pravilni. V nasprotnem
primeru aplikacija opozori na napako.
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Slika 6.8: Forma za plačilo storitve
6.6 Pregled všečkanih storitev
Ob kliku na ikono srčka v navigacijski vrstici aplikacija preusmeri uporabnika
na formo Všečkane storitve, kjer se prikažejo vse storitve, ki jih je všečkal. To
možnost ima zato, da si lahko shrani morebitne storitve, ki bi jih v prihodno-
sti naročil. Lahko pa si tudi naredi ožji izbor, v katerem primerja podobne
storitve med sabo. Vsaka prikazana storitev ima v desnem zgornjem kotu
rdeče obarvano ikono srčka. V kolikor želi uporabnik odstraniti storitev iz
forme Všečki, klikne na rdečo ikono srčka in storitev bo izginila iz forme.
Slika 6.9 prikazuje formo Pregled všečkanih storitev.
6.7 Pregled uporabnǐskega profila
Zadnja ikona v srednjem delu navigacijske vrstice prikazuje profilno sliko
uporabnika. Ob pomiku mǐske na profilno sliko, se odpre spustni meni, v ka-
terem so trije gumbi. S prvim lahko uporabnik doda novo storitev, z drugim
lahko uporabnik ureja podatke o svojem profilu in s tretjim se lahko odjavi
iz spletne aplikacije. Ob kliku na profilno sliko v navigacijski vrstici se odpre
forma Pregled uporabnǐskega profila. Ta prikazuje podatke uporabnika, kot
so ime, kratek in podroben opis, profilna slika in država, v kateri se nahaja.
V kolikor se uporabnik nahaja na svojem profilu, ima pod državo prikazana
dva gumba, s katerima ima možnost urejanja svojega profila ali dodajanja
nove storitve storitev. Na dnu strani pa so prikazane vse storitve, ki jih
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Slika 6.9: Forma za všečkane storitve
je uporabnik ustvaril. Forma Pregled uporabnǐskega profila je prikazana na
sliki 6.10.
6.7.1 Urejanje profila
Pri urejanju profila si lahko uporabnik spremeni geslo, državo bivanja, svoj
kratek in dolg opis, na koncu pa lahko naloži svojo profilno sliko. Na dnu
ima gumb za vnos sprememb. Uporabniku se ob odprtju forme samodejno
izpolnijo vsaj vnosna polja s podatki, ki jih je nazadnje vnesel. Ta način
mu prihrani čas pri spreminjanju samo enega dela besedila ali samo enega
vnosnega polja. Forma za urejanje profila je prikazana na sliki 6.11.
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Slika 6.10: Forma za profil
Slika 6.11: Forma za urejanje profila
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6.7.2 Kontaktiranje uporabnika
V kolikor se uporabnik nahaja na strani profila nekega drugega uporabnika,
se pod sliko uporabnika nahaja gumb, s katerim se odpre forma Kontaktiranje
uporabnika. Poslano sporočilo se nato prenese v formo Klepet z uporabniki.
Forma Kontaktiranje uporabnika je prikazana na sliki 6.12.
Slika 6.12: Forma za Kontaktiranje uporabnika
6.8 Formi za dodajanje in urejanje ter brisa-
nje storitve
Za dodajanje urejanje in brisanje storitev sem ustvaril dve formi. Prva forma
omogoča dodajanje nove storitve svobodnjaka, druga pa omogoča urejanje
posamezne storitve ali njeno brisanje.
Pri dodajanju storitve si svobodnjak v spustnem seznamu izbere katego-
rijo storitve, nato pa v vnosna polja vnese njen naslov, ceno, opis in na koncu
naloži njeno sliko. Na dnu ima gumb za objavo storitve in gumb za brisanje
vnosnih polj.
Pri urejanju storitve ima prikazana vsa enaka vnosna polja, v katerih je
besedilo že podano, ko je ustvaril storitev, kar mu omogoča hitro urejanje.
Na dnu ima gumb za uveljavitev sprememb in gumb za izbris storitve.
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Slika 6.13: Formi za dodajanje in urejanje ter brisanje storitve
6.9 Sklop za administratorja
Sklop za administratorja je ločen od sklopa, ki ga uporabljajo svobodnjaki
in uporabniki. Ima tri forme: prva je namenjena storitvam, druga uporab-
nikom in tretja kategorijam. Vse tri imajo enake funkcionalnosti: pregled,
dodajanje, urejanje in brisanje. Na sliki 6.14 je prikaz forme za storitve. Sto-
ritve so na zelo podoben način prikazane kot pri vstopni formi za uporabnike
v podpoglavju 6.2. Bistvena razlika je ta, da ima administrator pri vsaki
storitvi prikazan gumb za urejanje in brisanje storitve. Forme pri urejanju in
dodajanju storitev, uporabnikov in kategorij so narejene na enak način kot
v podpoglavjih 6.7.1 in 6.13, zato teh ne bom posebej predstavljal.
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V okviru diplomskega dela sem razvil spletno aplikacijo MyAddwise. Aplika-
cija je namenjena tako spletnim uporabnikom, ki želijo ponuditi svoje spletne
storitve, kot uporabnikom, ki ǐsčejo določene nasvete, znanje ali ostale spletne
storitve. Aplikacija omogoča iskanje storitev po kategorijah ali ključni besedi,
najdene storitve pa se lahko sortira glede na ceno ali povprečno oceno od 1 do
5, ki so jo oddali uporabniki. Omogoča podroben pregled vsake storitve kot
tudi pregled profila lastnika storitve. Če je storitev uporabniku všeč, jo lahko
všečka in na tak način shrani med všečkane storitve. Preden se uporabnik
odloči za nakup storitve, lahko s pomočjo klepetalnika kontaktira lastnika
storitve, kjer se lahko z njim dogovori o vseh podrobnostih storitve. Ko se
uporabnik odloči za naročilo storitve, lahko storitev kupi in plača s kreditno
kartico. Vsak uporabnik ima možnost urejanja svojega profila, na katerem
lahko doda in spreminja svoje osebne podatke, opis, profilno sliko in geslo. V
diplomskem delu sem predstavil tehnologije in orodja, ki sem jih uporabil pri
razvoju spletne aplikacije. Obravnaval sem njeno analizo, načrtovanje, zale-
dni del aplikacije kjer sem prikazal tudi kakšen del implementirane kode. Na
koncu pa sem se sprehodil čez celoten uporabnǐski vmesnik, kjer sem pred-
stavil glavne forme, ki sestavljajo spletno aplikacijo. V diplomskem delu sem
se naučil, kako se načrtuje in razvije spletno aplikacijo od začetka do konca.
Spoznal sem veliko novih tehnologij in orodij, ki omogočajo razvoj spletne
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aplikacije. Aplikacijo sem tudi objavil na spletni strani Heroku z namenom
testiranja njene uporabe. Aplikacija je prilagodljiva različnim velikostim za-
slonov, od računalnǐskih monitorjev do zaslonov na pametnih telefonih.
7.1 Ideje za nadaljnji razvoj
Aplikaciji bi se lahko dodalo še veliko različnih funkcionalnosti in izbolǰsav.
Nekatere med njimi bi lahko bile npr. več različnih kategorij za storitve,
iskalnik bi lahko vseboval dodatne funkcije za iskanje, npr. z iskanjem stori-
tev glede na ceno od–do, ob objavi storitve bi lahko dodali še razne ključne
besede, ki bi delovale kot metapodatki storitev, s katerimi bi iskalnik še lažje
našel storitve, ki jih ǐsčemo. Iskalnik bi lahko nadgradili s pomočjo umetne
inteligence, ki bi si zapomnila vsa naša iskanja in na podlagi preteklih iskanj
bi nam priporočala izbiro še ustrezneǰsih storitev. Lahko bi še izbolǰsal var-
nost aplikacije, uredil SEO, klepetalniku bi lahko dodal možnost videoklica,
pošiljanja datotek ipd. Zanimiva bi bila tudi izdelava mobilne aplikacije za
Android in iOS.
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